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  ABSTRAKSI 
Komik strip merupakan salah satu media yang tidak hanya menampilkan humor 
tetapi juga kritik terhadap keadaan sosial dan politik masyarakat. Komik strip sebagai 
salah satu output media tidaklah netral tetapi mengusung ideologi yang dianutnya. 
Ideologi media tidak lepas dari tempat media tersebut berada. Budaya yang dianut oleh 
masyarakat ikut mempengaruhi pembentukan ideologi media. Salah satu komik strip 
yang sangat kental menganut unsur budaya adalah Panji Koming. Dengan setting jaman 
Majapahit, Panji Koming erat kaitannya dengan budaya Jawa. 
Dalam masyarakat Jawa yang menerapkan konsep-konsep patriarki, ideologi 
berangkat dari pengalaman, sudut pandang, kepentingan dan nilai-nilai dari laki-laki. 
Kemudian proses pemaknaan yang diambil oleh masyarakat terhadap perempuan 
mengalami pereduksian yang menempatkan perempuan pada posisi pinggiran dan laki-
laki pada posisi utama. Berangkat dari pernyataan tersebut peneliti tertarik untuk 
mengetahui representasi perempuan Jawa dalam komik strip Panji Koming. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotika Roland Barthes. 
Metode ini menggunakan dua tahapan proses signifikansi yaitu denotasi dan konotasi 
untuk melihat mitos apa yang dihadirkan dalam representasi perempuan Jawa dalam 
komik strip Panji Koming. 
Dari hasil proses signifikansi didapatkan komik strip Panji Koming membawa 
mitos domestikasi, citra perempuan Jawa yang ideal dan mitos keselarasan sosial yang 
menjadi cita-cita masyarakat Jawa. Di  sini Panji Koming membawa ideologi dominan 
yaitu ideologi patriarki. Namun, komik ini juga tidak hanya menampilkan ideologi 
dominan, ada juga sebuah bentuk resistensi atau perlawanan dari kelas subordinat, di 
mana perempuan Jawa digambarkan bekerja di ruang publik dan berani berpendapat serta 
berargumen menyatakan perasaannya. 
Dari sini terlihat bahwa media merupakan arena pertarungan antara dua kelas 
yaitu kelas dominan dan kelas subordinat. 
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